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?????????????????????????????????????????????? 、????????、 、 ー っ 。?? ??????（?）
?、?ェ???（?
?
???）????、?????????ー?????????????????????
?? ? ? 、 ??????、???????、?????????????????????っ???? 。
???????????? 、 、 、
??????????????、????、??????????????????????。??、?????? ? 。 ? 、??? 、 ょっ 、?? ????? っ 。 ? ? っ?、
?????????????
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???????????っ?。???、????????っ??????、??????????????????? 。 、? ? ? ? 、?? 。 ェ ? 、?、 ?????????、? ? ??? ???????、 ?????? ???????????? ????? 、 、? ? ? ?、 ?? ??? ? ? っ ? ? ? 。
???????????????、?????????????????、?????????。??????
???? ?、 ?? 。?? ?、 ?? 、?? 。???、 ?? 、 、?? ?? ?? っ 。 、 ー っ?? ?? ?。? 、 ィ?っ ?? 。
??????????????? 、 、 ? ?
っ?。???、???? 、 っ 、??? ? ? 。 、?? ? ??? 、 。
－228－
???????、??????????ー?ェ??ー????? ? っ 、 ? ? ? ?????????????。????、??
???????????????????、???????????????????????????????? 。 っ ? 、 、?? ????????????????、?? ?????????（??、???????）???????ュ ー ? ー （????
?
??????????????????????????
、 ? 「 ? ???、???????」??????。
???????????????????????????????ー?????????????????
、 っ 、 ?? ? 。 ? っ ? ??? ? 。 ? 、 ? ? 、? ? 。
－229－
???????、???????????????????????????。???????????????? 、 っ 、 、 ?、 、?? ? ょっ 、 ッ 、 。?? 、 ??????? ???????、???????????、??????? ?????。
?????????????、????????????、??????。???????????っ????
?????、????? ? 。 、 ッ ? 、?? ? 、 、 っ ー?? 。
???????????????????、?????????????、???????????????っ
????????????? っ 。 、?? 、 、 ? ??? ????? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ 。?? 、 、 、 っ 。
????????????? 、 、 ? ?
?。?????????、 、 、
???? （ ）
?? ? 。 、 、 っ 。
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?、??????????????????、???????????????????????。????、????????、???????????、??????????????????????。???、??????? ? 。 ? 、 ?
?????????（?）
????? 。 ? 、 、
??????????????ッ??、????
????? 、 っ?、??? 。 、 ? ょっ??。?? 、 ? 、 、??????? 。
????????????、 ? ??????????????????????。????
????? 、 っ 、 っ 、??っ???。 、 。????? 。 、????? ? 、 っ （ ?
????）
????? ??。 、 、????? ? 、 、 っ?????。 、 ????? ?????????、??? ????????? ー ェ ー 、 ?
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????????、?????????????????????、???????????????、???
?????????????ォ??、????????っ????????????。????????????? 、 ? ッ ? ? 。 、?? ッ 、? 。 、?? 、?????????????。???? ????????????????、???????? ??? ー ェ ー ? 。 ??? ?? 、 ー ェ ?ー?っ 、??? ?ー ェ ー 。 ? ー ェ ー 、?? ? 。
??????????????????、 ? ??
???????、??? 。?? 、 ?
???????、??????????????????????????。??
??、 ???っ? （ ） 。?? ? 、 、?? 。
???、??、?ー?ェ??ー
?、????????? 。 ー 、
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?????、??????????????????????、?????????ー???ー?????????????????。?????????、???????????????????????ー?ェ??ー????? 。? 、 ? 、 ? ?????? っ ? 。 ? ー ェ ー ェ???、? 。????? っ 、 、 。?ー??? ァー （
?
??）???????????、「?????????????、?????
????? っ? 、 。 、 、?、??? ? 、????」 。 ー ェ ー 、 、????? ? 。 、 ー ェ ー???、? 。 、 。????? 、 、 、????? 。 、 、????? ? ? 。 ー ェ ー
?????????????????????????????????????????????（?）
????? （ っ ） ょ 。
?????、??????????????????ー?ー?ェ??ー??????????????、???
－233－
?????????ー?ェ??????????????。??????、?????????????????? 、 ー ?。 ??? っ 、 ? ? 、 ー ー ェ ー?? ????。???? ? ????????????、? ?????? ?、?ー?ェ??ー??? ?、?? ? ?、? ? ? ? ? ? ? 。?? ??、? ? 、 ー?ェ? ー ? ??? ?? ?。? 、 、ー?ェ ?? ?? 。 ー ェ??? 、 ー ェ ー ー?? 。 ?、 ? ェ 、 ー ェ?? ???? ?? 。 、 ー ェー? ッ? ? 。 、 ー ェ ー 、 ー???、??? ??、? 、 ー ェ ー 、?? っ 。
?????、???????????ー?ェ??ー??????、??????、?????、?っ?????
??????????? 。?? 、 。
－234－
?????????????????。
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???????、???????????????? ?、 、 ????????????????、?????????
??????????????????。?????、??????????????????????????? 。 、 ? ? 、?? 、 。 、
－236－
?????????????????、??????????、???????????????????????????。
?????、???????っ??、?????????????????ょっ?????、???、????
???? ??っ???????????????。??????????????????????? ?。 、 、 ?っ?、 ??????? ? 。 ? 、??? 、 。 ー ェ 、?? ?? 、?。 ???? ? 、 ー ェ ー 。?? ? 、 ― 、 、 、?? ?? ? 。 、?、 ???? ? ??? 。 、ェ? ??? ? 、??? ? ? 。
????????、????????????????????、?????????っ??????????
???? ? ?? 、 ?????????????????????????? 。 っ 、
－237－
????????????????????。
???、????????????、?????（????
????????????????????????
???、? 、 ッ ????、???、??????????????っ??? ? っ 、 ッ ? ???????????????。??????????????????、????????????????????? 、 っ?、??? ? 。 、 ォ????? っ ?っ???? ? ー ュ （ ） っ?。??? っ 、 、 ェ??? ? 。 （ ）?? 、 ェ
???? 。 ???????????????????????、????????? ?? ?????? ????? ??????????????????????????????????（?）????? 、 っ 。 ッ 、 、????? ???????? ? 、 っ 、 ? っ 、??? ? 。
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?????????????????????????、???????????????????????
??????????????、??????????????????????????。???、?????? 、 、? ? っ ???。 、 、 、?、 、 。 、?? ? ?????????、????、???????????????????????????? 。?? 、 ? ? 。
???????????????、???????????????????????????????。??
???? ? ?? 、?? ?? ?。 ?、 ??? 、 。 、 、?? ?? 。 、?、 。 、 、?? ? ????、 。??、 ??、?。 、 ??、「 」 ― ー ェ ー?、 ? ? 、 ?? 「 」 。
－239－
????????????????、????????????????????????????。?????、?????「????????」??????????????、??????????????????????? 。 、 「 ?」 、????? ? 、??。?? 、 、????? 。??????? っ 。
????????、????????????????????????、?????????????、??
????? 。 、 ?????、????? 。????? 、 。? （
?
???
?
?
???
?、??? ?? ?、 、????? 、 、 、?。???、? 、 ?????? 。 、 ??????っ? 、 ッ????? 。 、
－240－
?っ?????????、?????????????。????、?????、??、???????????? ? 、 、 ? 、 ? ?ょっ ? ??。 、?? ? 。 、?、 。?ィッ? 、 、?? ? ? ??、???????????、??????????????????????????? ? ????。
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???????、?????????????? ? 、?????????????????????。?????、
????????????????????????、?????????????????????????
??、??、?????、???????、?????、????????? ? ?。 、 ? 、 ? ? （??） ?っ ??。?????、??????? ?ー?。?? ー? ?、 ? 、 ? （ ） ? ? ???。?ー ??? ? ? ? 、 ??? ??? 。
－242－
???????????????。???、?????????????????ー?????????????、???????????????????????????。
???????????????、?????????????????????????????。????
????? ? 、 （
????????????????????、??????
?????????? っ 。 ?、 ? 、 ?????? 。 ょ ?、「????、???????? 、 『 』 、 」??。?? 、 、 ィー ー（
?
???
?
??
???）????????????????
????（?）
?????。 、 、?????。 ? 、 ????? ? 、 っ????っ 、 、 っ?????。 、 。
??????、??? ? ????。??????、???????????????????? 、 ?????? ? ?。????? ? 、 、????? 。
－243－
??????????????、?????????????????。??、??、??、?????????? 、 ? 、?? ー 、「 ? ? ?ッ ?
???????」??????ょっ?、????ッ?????????、??????????????????? っ?。 、 ?? ? 、 ? 、?? 。 ー 、 ? 、「?? ?、????? ?????? ? ???」 ??、?????? ????????????? ?。??、?ー ェ ー ?、 ? ?? ? ???、 ? ?。
????ー?????????、 、 、
??????????? ィ 。 ィ 、?? っ 、 、?? 、 。 、?? ????? ィ 。 、?? ??っ? 。
????、??????ー? 、 ?
?、????????? 。 、
－244－
?っ????????、???????????????????????????ー????????????? 。 ? 、 ? っ?? ??????。??? 、?????????????????????????? ????????? ? 。 ? 、?? ??????。???、???? ???????????????????????????????。
?????????????????????、?????ー?ェ??ー??????????????、??
???? ?。???? 、??、 、 ? ー ェ ー 。 ー ー ェー? ?????? 、 。
???????????????????、??????????????????????????????
????? ?? 。 ? 、 、?? ? ? 。 ? ? っ 、?? 。 、 っ?、 ????? ? 。??ー????? 、? 。??、 、
－245－
????????????????????????。
???????、????????????、????????ッ????。????????、??????
??????????????????ィ??????????。???、???????????、?????? 、 。 ? ? ??、 ?????????????????っ 。??、?????? ???????????、????? っ 、 、 っ 、 ??? 。 ?、? 、 ? 、?? ??? ? ? 。 、 、 ? ? 、?? 、 ェ 。
???、????????????? ?、 、 ? ォ ?
??っ?。?????? ?、 、?? ? ? 。?? ?、 ? ?? 、 。 、 ィッ?? ?? ?? ??? ?? っ? ? 。?? ?? 。? 、 ??? ?? 、?? 。
－246－
?????、??????????????????、???????????、????????????????????????、????、????????????????、????????????????????? 。? ? ?、????? 、 、 ? 、 ? ??。??? っ 、??（??
??）???????、???、????????????????????????。???
???、? ? 。
???????、??????、??????????、???????、?っ?、????????????
????? ェ っ?????????? 「 」 、?、??? ェ 。 、????? ょっ ? 、????? ? ? 。 「 」????? ょっ 、 「 」????? 。 、 、?、??? っ 。 っ????? ?、 。
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??????、?????????
?????????????、???????、??
???????????????、??、?ー?ェ??
－248－
????????????????????ー???????????????????。???、??????? 、 ? 。 、 ? ? （?? ?）???ォ?????????????? ??、???、????????、??? ??? ???? ? 。 っ 、 、 ? ??? ????? ??。???????????、?????? ??? ??????????、????? ー 、 。 、 、?? 、?? ー 。 、 ッ?? 。??? 、? っ 、 、?? ??? 。
?????????????????????????、????????????????????????
????。???、?? 、「 」?? ? ? 。 ー 、「 、 ょっ ー?? 、 、 ォ 」 。?? ?????、「 、 、?? ?? ッ 」（?? ） 。 、?? ー?????、 っ ? 。 ッ 、 ー 。「? ??? 」 ?
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???（?）
????。???、???ー?????????????????ッ?????????、「???????」?? ? ? ? 。 、 ? ??、?? 、 っ 、 。
??????????????、???????????????????????????????????
???????。???、「?????」???????????????????????????っ????? ? 。 「 、 ょ?? 、 （ ） 、
???????????????（ ）
?? ???」? 。 、 ょ 。?? ?、?? ? 。 、 。??、 ?? ? ? 、 、 。 、?? 、 、 ? ?? ? 。 っ 、?? ?? ?、 。?? 。 、?? 、???? ? ッ ?? ー ???。
???????????????、? ? 、「
??」?? ???? っ 。 、 ??、 ?「? ???」? ?????
－250－
???????????????????っ???っ???。???、??????????、????????? 、 ? 。 ? ? 、 っ ??? 、?っ?、?????????????????? ??? ??? ??。???、??? ????? 、?? ? ? ?、 ? ? ? ? ??? ??。 ? ? ????、???、????????? ??? ??? ?? ??? ?。??? 、 、?? 。?? ? 、 、?? ???? ? 。 、 ッ??、 ??、 ? ェ 。?? 、 。?? ?? ? 、?? ???? ? 。??、 ?? 、 、?? ?? ?、? 。?、 ?? ?? 。
????????????????、??????????????????????????、??????
??、????（??） 。
－251－
??、??????、??????????????????????????。????????、?????? ? 、 っ っ 。 、 ? 。 ?、?? ? ェ 。 、?、 、 （ ） ェ 、?? ? っ 。 、?? ???、??????? ????????????????????。?????、????? 、 、? ? ? 、 、 、 ??? ????? 。
?????、???????、??????????????????????????????、?????
?、?? 。 、 ??? ? ?? 。?? ?????、? ?????????ー 、?? 、 ?? 。 ? ? 、 ??????????っ 。 、 、 ー?? ?、 ? ???? 、 。?? ?? ?ょ 、 、 ??? 、 ?? 。 、?? 、 ? 。 ??? 、 ???? ?、???????????????
一一252－
???、?????????????ー??????????????。????????????????、?? ? 、 、 ? ? 。????、?????????????????、?????????????????????。????????? ??? 、?????????、?? ?????????????? ?っ?、????????? ?? ??。 っ 、 ? っ 、 、 ? ? ? ッ???????????????????????????????????????（?）?ョ ???? 、 、 ? 。 ? っ 、?? ? ? っ 、 。?? 、? ? 、 「 」 。 、?? ????? ? 。 、 、?? ?? 。 、 、?? ?? ??? 。 、 ょ?? 、 、 「 」 。 ? 、?? ー?ェ??ー? 。
???????、?????????、
?、?? ??ょ ? 。 ? 、? 、?? ? ? っ 。 ??? 、 ー ??、 ?、????? 、 、 ?? ?? 。 ?
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??????????????。??、???、??????????????????????、????っ?? 、 ? ? ? 。 「 」 ???、 ?????????????? ?? 。?? ??????????、??????????? ??? 、 、 ? ? 、ー? ?? 。 、 ?、 っ ????? 。
????????、????、??????????????????。???、?????????????
????? 、 ??? ? 。 、 ? ? ??? 。 、?? ?? ? 。 、 ー ェー? 、 。
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－255－
